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ELS DRETS DE CíUTADANIA
Els drets-de ciutadania són inherents a l'esperit humà. Tot home lliure pot
exercir aquests drets que li són consubstancials, perquè són l'essència de la prò¬
pia personalitat. El dret a poguer fer lliure ús de la pròpia llengua, el de practi¬
car la pròpia religió, el de formar-se una cultura, el d'emprar les facultats indivi¬
duals de la manera més adient a les pròpies conviccions, aques-.s dreis que afec¬
ten a l'esperit de l'home, són els de ciutadania. Per a fer-ne ús, ca! llibertat. Per a
exercir-los, és necessària l'absència de prohibicions. Quan aquestes es produei¬
xin—i sols poden ésser produïdes per la força—la qualitat del ciutadà minva a
mesura que aquelles augmenten, fins que aquell arriba a quedar esclau de la for¬
ça. Llavors és quan la ciutadania queda opresa per la tirania.
Perquè són, precisament, drets de l'esperit, són compatibles amb tota classe
de govern. Dins la República, la Monarquia, la Federació, dins les més diverses
classes de govern hom pot exercir els drets de ciutadania. Aquests, per ells ma¬
teixos, no poden plantejar cap problema polític, perquè la sev^ jurisdicció està
fora de la d'aquella. Només en el cas d'una extralimitació política d'un govern
fora del propi terreny—per altra part arbitrària i il·legal—, els drets de ciutadania
poden semblar incompatibles. Llavors és quan aquest govern, atribuint-se unes
funcions extrapolítiques (passi el mot) i abusant de la força i del poder, obra,
sense donar-se'n compte, (o adonant-se'n) contra la Pàtria, contra la Nació o con¬
tra l'Estat. I és empresonat, castigat, etc., el que vol exercir els propis drets natu¬
rals. Al restablir-se la justícia—si aquesta justícia ho és en essència i veritat—deu¬
ria alliberar-se instantàniament al pres que ha usat dels seus drets de ciutadà
durant aquell règim il·legal de govern, perquè del contrari continuarà part—i m.olt
impçrtant—d'aquella injustícia, i, en canvi, hauria de jutjar-se severament aquell
govern que ha atemptat contra la pau, la tranquililtat, el benestar, la llibertat i la
prosperitat del país.
Per això hem dit que els drets de ciutadania sols poden exercir se dins un
règim de llibertat, i, amb aquesta, són compatib'es amb qualsevol forma de go¬
vern. I qui s'apropia de la llibertat del poble, és tirà.
Les Nacions—o les petites nacionalitats, si voleu—que estan sota el domini
d'un Estat poden sentir-se cohibides en demostrar la seva personalitat o en ma¬
nifestar externament el seu esperit per medi del lliure exercici, pels seus habi¬
tants, dels drets de ciutadania, ja que l'Estat, egoista i insegur per quant és una
organització superficial, al revers de la Nació, que és natural, intentaria ofegar
aquell esperit per afectar—i aquesta és la falsa raó que donen els homes" errats o
erronis—a la unitat de l'Estat. Llavors la tirania quedaria altra volta evidenciada.
I tot plegat recauria en perjudici de la col·lectivitat, per causa de l'opressió.
Per això avui, després de les ensenyances de la gran guerra i, entre nosaltres,
la de la passada Dictadura, trobem ridícul, antinatural, antipolític, erroni i faltat
de la tàctica més essencial el fet de mermar o de limitar els drets de ciutadania —
per altra part il·limitables—, i que, si algú en surí perjudicat, és el propi a qui es
vol beneficiar. I si aquests es limiten, no per aquella feble raó de la unitat, sinó per
a salvar certes coses terriblement compromeses i individuals, no per això deixa¬
ran d'ésser més compromeses i més febles. Contra aquests drets naturals hom
només pot anar-hi a estavellar-s'hi.
Avui anem veient com els Estats que accepten les manifestacions de l'esperit
ciutadà i les afavoreixen obertament són els que esdevenen més forts perque
aprofiten les veritables forces vives, que no són les imposades, íes reglamentades,
sinó les perennes, les de l'esperit.
Per això, com a principi elemental, cal que, com a catalans, demanem la lli¬
bertat necessària per. a exercir els nostres drets de chitadania que ens foren ne¬
gats sots pena de càstic. I a més, com aimants de la llibertat, que siguin alliberats
els que en feren el seu ús de defensa dels mateixos. Mentre no ens garanteixin,
mentre no ens tornin aquests drets, s'agreujaran les situacions. Justicia i Llibertat,
a mitges, no són ni justicia ni Llibertat.
Cal tenir en compte, però, que si bé els drets de ciutadania són essencials
per a la nostra reconeixença de ciutadans d'un poble, no basten per ells sols a
garantir el nostre dret com a homes. Som ciutadans d'un poble, però som, també,
homes del món.
Josep M.® Plans




Després del esfondrament de la Dic¬
tadura que ha vinguí, àdhuc més ràpid
del que hom pensava, el poble, desit¬
jós de conquerir els drets que en mala
hora se li havien usurpat, ha despertat,
amb un sa encoratjament, per retornar,
sense entrebancs, a la plena ciutadania.
Es bo de veure com tots els pobles,
que fins avui havien suporiat, sense rè¬
plica, l'imposició de despeses exorbi¬
tants, es disposen a regular aquestes
disbauxes i demanar comptes als que,
sense el consentiment popular i sense
Com va i ni com costa, havien adminis¬
trat el fons comú.
Ha arribat ja l'hora d'aquests pleni-
pôtenciaris de l'administració pública, i
han de desaparèixer per no tornar mai
hiés. Seria una follia que volguessin
pretendre-ho i el poble ho consentís.
Políticament, i àdhuc religiosa, hi ha
tantes coses a liquidar que passaran
molts més anys del que ha durat la Dic¬
tadura per poder anivellat el d'abans;
i algunes, malgrat tots els bons desigs,
difícilment podran reparar-se, almenys
a casà nostra.
No hern pas de defallir davant aquest
espectacle, el patriotisme hi fet i pot fer
miracles i en poc temps, amb aquest
esperit enfortidor, podem tornar les co¬
ses en el seu lloc.
Aquests anys, peró, d'absència ciuta¬
dana han d'obrir-nos una escola per¬
manent d'experiència, perquè no torni
mai més aquella imposició vergonyosa
per un poble civilitzat.
Hem de tenir en compte abans que
tot les claudicacions que, dissortada¬
ment, hem visí en el temps passat.
Aquests desertors no ens poden merèi¬
xer confiança, s'han lliurat, ben cons¬
cientment, durant més de sis anys, als
que contrariaven el nostre poble com
s'ha ben palesat amb aquest moviment
general de protesta ciutadana que ha
avergonyit als més encantats de la Dic¬
tadura.
Hem de rectificar una vegada més els
nostres ideals propulsors del veritable
engrandiment d'un poble i reivindicar
els nostres drets, novament ultratjats, i
aparèixer a la vista pública el que ha
estat arreconat com un signe d'ignomí¬
nia. Serà, això, ama base de mútua in¬
tel·ligència i un canvi de confiança per
mantenir lliverrirnent la normalitat ciu¬
tadana.
Ademés, en aquest desvetllament po¬
pular, tenim d'encloure-hi els exiliats,
els perseguits. Es un acte de justícia
que demà ens en podrien fer retret.
Recordem-nos-en també de les hores









Per tal que les culpes
no sien esborrades
Per la família de
Martí Vilanova
La Societat Iris ha iniciat una subs¬
cripció a favor de la vídua i fill de Mar¬
tí Vilanova, desterrat per la Dictadura
i mort a París fa pocs dies.
8." llista
Suma anterior . . 346*00 Pies.
J. Colomer Visa .... 5'00 »
J. T l'OO »
Emili Castro 2'00 »
Simó Bonany 2 00 »
Joaquim Damon. . . . 3 00 »
Josep Barrera 2'00 »
Sebastià Casanovas . . l'OO »
Jaume Serra 2'00 »
Manuel Viladevali . . . 2'00 »
Joan Arañó ..... 5'00 »
Antoni Marfà 5'00 »
Marçal Trilla 5'00 >
Josep Viladevali.... 5*00 »
Rossend Pich i Salarich . 5'00 »
Antoni Gualba .... 25'OG »
Vicens Esteva .... 2'00 »
Emili Oller 2'00 »
Joan Pagès 2'00 »
Rita Ros l'OO »
Francesc Ros l'OO »
Vicens Bartra ROO »
Suma i segueix. . 425'00 Pies.




Blau, rosa i blanc són els 1res colors
amb que són designades, si fa no fa de
sempre, les novel·letes per a posar a to¬
tes les m.ans.
No cal escamotejar, però, que les més
de les vegades, l'aplicació d'algun d'a-
quesis colors a una novel·la, és feta en
un sentit pejoratiu. És que això equival
a negar circulació a aquest gènere? No;
no és contra el gènere que va adreçat
generalment el blasme. És, més aviat,
contra la realització.
Afer simplement industrial, gairebé
sempre, no ha caigut en mans prou
hàbils. Tota la producció blava, rosa o
blanca, s'ha limitat a la repetició d'uns
mateixos tipus, que gairebé mai no són
aptes per a la bonesa, a causa de llur
infelicitat. Ha insistit en unes mateixes
escenes, dites sense gràcia, i era preci¬
sament la gràcia d'expressió allò que
podia salvar-les. A més, s'ha distingit
sempre per una descurança, si fa no fa
absoluta, de l'estil.
I bé: «Col·lecció Blava» aspira a fer
prestigiosa l'aplicació d'aquest color a
una novel·la. Cercarà, per aconseguir-
ho, toies les garanties. Vol donar-hi la
màxima dignitat literària. L'interès nu,
l'emoció autèntica, són ben compatibles
amb la finor d'esperit i amb la puresa.
Com aconseguirà tot això la «Col-
lecció Blava?» Mentre la nostra pro¬
ducció no sigui nodrida d'aquest gène¬
re, triarà, amb una selecció exigent,
obres foranes. La concessió de drets de
algunes col·leccions estrangeres, li per¬
metrà la tria i la publicació successiva
de temes i d'autors ben diversos.
La traducció al català, serà feta amb
totes les garanties. En el moment actual
de depuració lingüística, servir llibres
gramaticalment incorrectes a la nostra
joventut, fóra imperdonable.
Pensant en les mans a què va adre¬
çada, «Col·lecció Blava» cal que s'gui
amable de presentació. Tindrà, doncs,
com li escau, impressió neta, paper ex¬
cel·lent i dibuix amb colors a la portada.
Companya de viatge i de coixí, lec¬
tura de diumenge a la tarda, esbargi-
ment amable en les hores de tedi, «Col-
lecció Blava» pot entrar a totes les llars
i pot ésser ben acollida per totes les
mans.
Podriem estalviar-nos aquests mots
de presentació. «Col·lecció Blava» prou
que sabrà guanyar-se ella sola, l'amistat
de la nostra joventut.
Els volums que apareixeran primera¬
ment són: «L'amor perdona», d'Eve
Paul Margueritte; «Quan el cor vol...»,
de Carles Fòléy, «Un secret», de Gyp;
«Remordiment», de Jeanne de Colomb
i «Com un somni», de Trilby.
Traduiran les obrés de «Col·lecció
Blava», R. Fontalba, Domènec de Bell¬
munt, Maria Perpinyà, Melcior Font.
Joan Povill i Adserà, Alfred Gallard,
J. Massó Ventós, Rossich Català, Marçal
Trilla i d'altres.
El volum primer sortirà el dia 15 de
març i els altres aniran sortint, amb tota
regularitat, el dia. quinze de cada mes.
De Música
Conferències Quares-
mals a les Escoles Pies
de Sta. Anna
Les conferències apologètiques que
anualment organitza l'Associació d'An¬
tics Alumnes de les Escoles Pies, a
l'Església de Santa Anna durant la mis¬
sa d'onze dels diumenges de Quaresma
aquest any les donarà l'il·lustrat escola¬
pi Rnd. P. Espiridió Durán.
Els temes que desenrotllarà són els
següenís:
1er. diumenge—La Església: Noció i
Extensió.
2on. diumenge—La Església: Finali¬
tat i utilitat.
3er. diumenge—La Església: Origen:
els Apòstols.
4^. diumenge—La Església: El Papat-
Cap visible.
5è. diumenge—La Església: La Ver¬
tadera Iglésia.
6è, diumenge—La Església: Infalibi-
litat de la Església.
Donada l'importància d'aquests temes
i la reconeguda il·lustració del P. Con¬
ferenciant, és de creure que seran
molts els oients de les dites Conferèn¬
cies.
Associació Obrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
L' Associació Obrera dé Concerts,
d'acord amb Filustre Mestre Lamote de
Orignon, ha organilzat un concert de
caràcter extraordinari, per la benemèri¬
ta Banda Municipal de Barcelona, el
qual se celebrarà el diumenge dia 16
del mes que som i serà exclusivament
pels socis de l'esmentada Associació.
La valuosa i entusiasta col·laboració
que l'obra de cultura musical de l'C-
brera ha merescut sempre del Mestre
Lamote de Orignon, i l'interès del pro¬
grama en el qual figuraran primerts
audicions d'obres originals i transcrip-
c ons per a Banda, donen un relleu ex¬
cepcional a aquest concert, més detalls
del qual seran donats en notes succes¬
sives.
Amics del Teatre
La sessió d'anit en el Clavé
Com un altre èxit es pot apuntar la
IV sessió dels «Amics del Teatre», cele¬
brada anit en el Teatre Clavé. La Com¬
panyia de Carme Dia2 representà ben
acuradament la comèdia de Berr i Ver-
neuil, adaptada per Josep Joan Cadenas
i Enric F. Gutierrez Roig «Mi mujer es
un gran hombre» i el públic quedà for¬
ça satisfet.
Es clar que si havíem de fer consid.e-
racions més enllà de l'epidermis troba¬
ríem que l'obra representada no és res,
sinó un d'aquests artificis que saben tan
ben muntar els autors francesos amb
quatre canyes i uns draps, i que si les
examineu, en el fons totes són iguals.
La gent hi riu de bona gana, passa una
estona agradable perquè no l'obliguen
a reflexionar, consent totes les absurdi¬
tats per grotesques i inversemblants
que sien mentre la distreguin. Frivoli¬
tat, superficialisme, rialles: heu's ací el
contingut d'aquestes obres que passen
pels cartells com meteors, s'hi aguanten
uns quants dies, i després desapareixen
per sempre més. Ja han complert llur
obligació de distreure el públic i s'han
fet velles tot seguit. Després ningú no
se'n torna a recordar, a vegades ni del
títol.
Però el públic d'avui prefereix aques¬
tes produccions a les que tenen pro¬
funditat. La vida moderna exigeix que
el Teatre sia un passatemps sense gai¬
res complicacions. Així, els autors ens
presenten obres com aquesta de Berr i
Verneuil «Mi mujer es un gran hom¬
bre», inversemblant, absurda, amb pun¬
tes de fina ironia sovint, a estones agu-
díssima o grotesca i quan la represen¬
tació s'acaba observeu que els especta¬
dors surten satisfets i fent comentaris
elogiosos de la comèdia que acaben de
ifn.p
—¡Com creix el vostre fill, senyora
Smith!
—Si. Aviat ja podrà treballar i fer
vaga com son pare.




presenciar. Si les coses es presenten de
aquesta manera ¿perquè ens hem de
posar seriosos a criticar? Val més que
ens situem en el mateix pla del públic i
deixem que la fícci^ segueixi.
La representació de «Mi mujer es un
gran hombre» fou excel·lent. Alguns
moments, però, la declamació anava a
una velocitat excessiva, com si els ac¬
tors tinguessin pressa d'acabar, però en
general treballaren amb gran naturali¬
tat, tal com agrada al nostre bon pú¬
blic. Carme Diaz feu una excel·lent Co¬
lette, el tipu ideal de la dona intel·lec¬
tual inflada de pedanteria. Discre-
tíssimes Margarida Larrea i Montserrat
Blanch en els paper de Cecília i Mag¬
dalena. Molt bé el senyor Bardem en el
de marit. El senyor Simó-Raso fou llàs¬
tima que no el poguéssim veure en pa¬
pers de major lluïment, tan bon actor
com és. Va treure tot el partit que po¬
gué del que li està assignat en la comè¬
dia. El senyor Ariño també desempe-
nyà amb força encert el de secretari.
En un intermedi la senyora Diaz fou
obsequiada per l'Associació d'Amics
del Teatre amb magnífiques toies de
flors.
A l'acabament de tots els actes el pú¬





Segons ens comunica l'Associació
«Amics del Teatre», la supressió de
l'escena en la qual la protagonista surt
vestida amb toga fou deguda a que, no
havent-se acordat fins a darrera hora la
representació de «Mi mujer es un gran
hombre», el vestuari de la Companyia
ja havia estat tramès a Bilbao i amb ell




Part del mobiliari que serví per a
la representació d'anit fou cedit gratuï-.
tament pel moblista de la nostra ciutat
Ernest Clariana, al qual la Junta de la
Associació ha quedat sincerament re¬






posa en coneixement dels inscrits a
l'excursió col·lectiva al Montseny que
va suspendre's el passat dimecres a
causa del mal temps, que aquesta s'e¬
fectuarà el vinent diumenge seguint
l'ordre ja anunciat.
Per tant espera que els inscrits passa¬
ran pel seu local (Circol Catòlic) a re¬
collir els tiquets corresponents dintre
del temps més breu.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
BANCO CENTRAL
Sucursal de Mataró
Telèfon ZZZ Rambla Caslelar, 36








Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgfe del Rellotste, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sccursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Ulli hlBli ■ IM lli - tiHI. (I -Ull U
Nc^lcm els cnpoas vcnclmcíif comni
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa




















Societat Unió Xòfers Mataró i Co¬
marca. Interpretant alts sentiments hu¬
manitaris i ideals de justícia 560 socis
demanem a V. E. sigui ampliat recent





El qual ha estat respost per aquest
altre: «President Consell Ministres amb
aquesta data es cursa el vostre telegra¬
ma a Ministre justícia i Cultes als efec¬
tes consegüents.
Presidència Consell.*
La recollida de signatures
És de tot Catalunya tan gran l'afluèn¬
cia de plecs amb signatures i là deman¬
da d'instruccions per a omplir-ne de
nous, que la Comissió redactora del
manifest s'ha vist obligada a ampliar
vuit dies el temps inicialment marcat.
Així, doncs, el termini d'admissió de
signatures quedarà clos el dissabte de
la setmana entrant, dia 15.
NOTES DEL MUNICIPI
Renúncies
Han presentat la renúncia del càrrec
de regidor els senyors Joan Clavell i
Planas i Clet Vicens i Rossell.
El senyor Clavell la fonamenta en
l'incompatibilitat del càrrec amb el de
jutge municipal, que li correspon de-
sempenyar segons el recent R. D. de
substitució automàtica de jutges i Fis¬
cals municipals. 1 el senyor Vicens la
basa en les seves moltes ocupacions i
en el fet d'haver format part d'un dels
Ajuntaments de la Dictadura, encara
que per breu temps.
Reunions
Ahir les celebraren els regidors que
composen les Comissions de Hisenda i
Foment.
La Permanent
Encara no es coneix la composició
definitiva de la Comissió Permanent
del nostre Municipi, i al pas que van
les coses sembla que trigarem una mi¬
ca a saber-la.
La renúncia del senyor Gualba i la
actitud dels regionalistes que es man¬
tenen ferms en no acceptar vares de
R. O. d'acord amb la proposició vota¬
da per tots els regidors, es veu que di¬
ficulta la confecció del cartipàs en les
esferes governatives.
Veiam si encara resultarà que el Go¬
vern autoritza l'elecció directa entre els
regidors. Però encara que en definitiva
no l'autoritzi, la negativa a l'acceptació
és una qüestió de pura conseqüència
que s'avé amb les manifèstacions de
democràcia fetes el dia de la constitu¬
ció de l'Ajuntament.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 de març 1930





































Classe: Ci St — Ci




Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador. F. Gotnez Víñuela
—En els aparells PARLOPHON la
sonoritat no s obté a força de pes sobre
el disc sinó per la gran sensibilitat de
la membrana. Per això els diafragmes
PARLOPHON són els més lleugers
augmentant la duració i bona audició
dels discs.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, R era, 70. *
La Lliga de Perseverança de la par¬
ròquia de Sant Josep i el Patronat de
Sant Josep, tindran exercicis oberts en
la propera setmana, començant diu¬
menge vinent a les 7 del vespre.
Seran donats pel molt eloqüent ora¬
dor sagrat, Rnd. Dr. Salvador Riera,
Prevere, baix el següent horari: dia 10
i següents, matí, a dos quarts de set,
missa, i a les set, meditació. Tarda, a
dos quarts de vuit, rosari, meditació,
cants pietosos i plática.
Dia 16: a les vuit del matí, missa de
Comunió general amb plática, cant de
motets i Benedicció papal.
Als actes del matí podrà assistir-hi
tothom, al vespre solament els homes.
Els temes de les conferències del ves¬
pre, seran interessantíssims.
No falteu a l'església parroquial de
Sant Josep. Els Persévérants i el Patro¬
nat, us hi conviden.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
—Passat Carnaval, Sant Josep i els
nuvis esperen els regals. Indiscutible¬
ment allà on en pot trobar més varie¬
tat i millors preus és a La Cartuja de
Sevilla.
Hem rebut el Butlletí del Circol Ca¬
tòlic d'Obrers el qual publica un suma¬
ri força interessant.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Pastes de NATA pura
Totes les festes
CONFITERIA BARBOSA
També hem rebut la Memoria Ba¬
lanç de la «Mútua Patronal de Mataró»
corresponent al darrer exercici.
—«La Calesera», «La Bayadera»,
«Las Castigadoras», «Las Campanas de
la Gloria», «Las Cariñosas», «Los Fla¬
mencos», «La Guitarra», «Los de Ara¬
gon», «El hijo de Zar», «Martierra»,
«La Meiga», «La Picara Molinera», «La
Suerte Negra» i demés sarsueles i ope¬
retes d'èxit en trobarà els millors frag¬
ments en el catàleg PARLOPHON.





A partir del dia 24 del corrent i con¬
tra entrega del cupó n.° 3, es farà efec¬
tiu el dividend a les accions d'aquesta
Societat corresponent a l'exercici 1928-
29 a raó de Ptes. 27'9705 la Sèrie A i
Ptes. 13'98525 la Sèrie B, impostos de-
duïís, segons acord pres en Junta Qe-
neral ordinària d'accionistes.
El pagament s'efectuarà en les caixes
del seu domicili social. Prat, n.° 2, Ma¬
taró i en les oficines de Barcelona, Bai-
lén, 161 i 163, tots els dies feiners, a
partir de la data indicada, de 10 a 12 i
de 4 a 6 on seran facilitades les factures
corresponents.
Per acord del Consell d'Administra¬
ció, Francisco Colomer Volart.
Implantación de un nuevo servicio
de Correos.—Cartas còn objetos
que devenguen derechos de
Aduanas
Desde 1.° de Marzo de 1930 se admi-
tirán en esta Oficina cartas conteniendo
objetos que devenguen derechos de
Aduana, con destino a los paises que a
continuación se expresan.
Estas cartas podrán expedirse con el
carácter de ordinarias, certificadas o
aseguradas, no exigiéndose ninguna
condición especial de cierre; pero si, la
de llevar adherida una etiqueta de co¬
lor verde con sujecjón al modelo si¬
guiente:
DOUANE
(peut etre ouvert d'office)
Nature de la marchandise .. ..
Pais
Valeur
Dimensiones 44 x 62 mm.
Artículos prohibidos a la exporta¬
ción.—BïWetes del Banco de España y
Extrangero; Objetos artísticos; Oro en
monedas; Plata en monedas; Semillas
de pimientos.
Paises a los cuales pueden remitirse
cartas con etiqueta verde.—Unión de
Africa del Sur; Albania; Alemania,
América (Estados Unidos, comprendi¬
dos Alaska, Hawai, Puerto Rico, Guam
Samoa, islas vírgenes de los Estados
Unidos y Zona del Canal); Australia;
Papúa (Nueva Guinea Británica); Terri¬
torio de la Nueva Guinea; Austria; Bél¬
gica; Congo belga (Colonia); Bulgaria;
Canadá; Chile; Cuba (República) Dina¬
marca; Ciudad libre de Dantzig; Egip¬
to; Ecuador; Estonia; Etiopía; Filandia;
Argelia; Indochina; Francia; Conjunto
de las demás colonias francesas (India);
Africa Occidental francesa; Alto Volta;
Mauritania; Senegal; Sudán francès;
Africa ecuatorial francesa (Gabón, Con¬
go, Medio, Ubangui, Chari y Tchad);
Costa oriental de Africa (costa france¬
sa de los Somalis); Madagascar i depen¬
dencias; Reunión; Colonias de Oceania
Nueva Caledonia y dependencias;
Oceania (establecimientos franceses);
Colonias de Amèrica: Guadalupe y de¬
pendencias; Letonia; Lituania; Luxem-
burgo; Marruecos (a excepción de la
zona española); Méjico; Nueva Zelanda;
Paises Bajos; Colonias neerlandesas en
América: Antillas neerlandesas (Cura¬
çao); Guayana neerlandesa (Surinam);
Perú; Persia; Polonia; Portugal; Colo¬
nias portuguesas de Africa (Angola,
Cabo Verde, Guinea portuguesa, Mo¬
zambique, Santo Tomé e islas del Prín¬
cipe); Colonias portuguesas de Asia y
Oceania; India portuguesa; Macao; Ti¬
mor portugués; Rumania; República de
El Salvador; Territorio de El Serre;
Reino de Yugoeslavia; Siam; Suecia;
Suiza (comprendido el Principado de
Liechtenstein); Checoeslovaquia; Túnez;
Turquia (solamente certificadas).
Mataró, 1 marzo 1930.—El Adminis-
drador. Ausencia Gómez.
fíanco de Cataluña
C&PnU ESCRIPTDBAT: 50.000.000 DB PESSEÏES
CAPnJILEN CIBCDLACiO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Geniral: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls,
Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AjMitlat núiD. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia .de volors.
Interetos de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual*
Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
diari de mataró 3
es de
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de març
de 1930.
A la major part de l'occident d'Eu¬
ropa regna règim aníiciclònic amb tres
centres de màxima situats a Hongria,
Tunis i costes del Cantàbric i sota la
seva influència abunden les boires i nú¬
vols baixos en quasi tota l'Eüropa Cen¬
tral i Occidental.
A la Península Escandinava existeix
una depressió quina línia de tambori¬
nades determina algunes ruixades en el
mar del Nord i Bretanya.
Entre les Açores i Canàries radica
una altra pertorbació que s'apropa len¬
tament a Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general a Catalunya
amb cel completament serè per l'inte¬
rior i cobert de núvols alts a la zona
costera on també abunden les boires
especialment intenses a l'Empurdà,
Camp de Tarragona i riberes de l'Ebre.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 1 grau sota zero a l'Estangent
i de 0 graus a Ribas, Adrall, Seira i
Graus.
Les temperatures màximes d'ahir as¬
soliren els 23 graus a Tremp i 21 a Gi¬
rona,
La substitució del Cap Superior
de Policia
El Director general de Seguretat, ge¬
neral Mola ha estat aquest matí en el
Govern civil i ha celebrat una extensa
conferència telefònica amb el President
del Consell.
Després ha conferenciat amb el Go¬
vernador civil. A part d'aquesta confe¬
rència ha assistit el'Cap de Policia di¬
missionari senyor Tenorio.
Més tard el Governador, quan ha re¬
but els periodistes i a preguntes de
aquests els ha dit que el Govern havia
acceptat la dimissió del senyor Tenorio
i nomenat per a substituir-lo el coronel
del 21 Terç de la Guàrdia Civil senyor
Rafael Toribio Suàrez, el qual proba¬
blement prendrà possessió demà del
nou càrrec.
Hi havia policies honoraris
També han preguntat els periodistes
al general Despujol si era cert que es
pensava deixar cessants els nombrosos
policies honoraris que actuaven durant
la Dictadura i se'ls retirarien els carnets
de ferrocarril que posseïen.
El Governador ha dit que se n'havia
assabentat fa poc i que creia que es
prendria una determinació respecte dels
esmentats subjectes.
La "Pinyata"
Una comissió anomenada «ProCar-
• naval» ha visitat el Governador per a
pregar-li que autoritzi les festes carna¬
valesques el proper diumenge, car, se¬
gons els visitants, són moltes les per¬
sones que en sortirien beneficiades.
Vaga en perspectiva
Han estat al Govern civil uns comis¬
sionats dels minaires de Súria els quals
han comunicat al Governador que en
vista que l'empresa de les mines no ha
complert la paraula d'augmentar-los el
jornal, en la reunió que han de celebrar
avui acordaran anar a la vaga, a la qual
creuen que s'adheriran els de Figols i
Cardona,
Viatgers
En Texprès de Madrid ha arribat el
general FanjuL
En el «Giulio Cesare» ha arribat
també, procedent de Buenos Aires el
senyor Ramir de Maeztu, ambaixador
de la Dictadura espanyola a l'Argentina,
Morta a bord
En el mateix tfasatlàntic ha arribat
l'ambaixador de Xile a Roma amb la
Seva esposa.
Aquesta senyora, poc després d'en¬
trar el vaixell al port ha tingut un atac
al cor i ha mort. El cadàver serà des¬
embarcat per a procedir al seu enterra¬
ment.
L'Aeroport
L'Alcalde ha dit als periodistes que
havia conferenciat amb la Junta de
l'Aeroport i que han tractat de la forma
d'activar els treballs de construcció
dels diferents pavellons del camp desti¬
nat a n'aquest servei.
També ha dit que havia estat desig¬
nat el senyor Puig i Esteve per a confe¬
renciar amb el President de la Diputa¬
ció respecte de la carretera que con¬
dueix a l'Aeròdrom.
Obrers sense feina
Una comissió que representava 6.000
obrers en atur forçós ha visitat l'Alcal¬
de i li ha pregat que s'interessés per a
resoldre aquest greu problema.
El comte de Güell ha dit que procu¬
raria cercar mitjans per a complaure'ls
i a tal fí ha conferenciat amb els tinents
d'alcalde.
Compliments
La Comissió Permanent de la Dipu¬
tació, presidida pel senyor Maluquer i
Viladot, ha estat avui a visitar el Go¬
vernador.
El duel de Pamplona
L'advocat senyor Pou i Sabater ha
presentat al jutjat una denúncia per ha-
ve^-se tolerat el duel entre el fill de Pri¬
mo de Rivera i el capità d'Artilleria se¬
nyor Rexach, celebrat darrerament a
Pamplona.
El denunciant diu que tota vegada
que les lleis espanyoles prohibeixen el
duel, les autoritats de Pamplona, en
consentir-lo, les han infringit.
La denúncia ha estat admesa i s'ha
cursat a Pamplona.
Una baralla en el «Bon Humor»
En la societat «Bon Humor», situada
en el earrer d'Arenys, el conserge Ra¬
fael Molina i el soci Sebastià Terrones
han discutit per la liquidació d'uns balls
de Carnaval. El Terrones s'ha tret una
pistola i ha disparat damunt del con¬




Per més que hem fet no hem pogut
saber si s'ha reunit la junta d'Urbanit¬
zació i Aquarterament convocada pel
Capità general, la qual s'havia de reu¬
nir avui a les onze.
A n'aquesta reunió havien d'assistir-
hi per primera vegada l'alcalde de la
ciutat, senyor marquès de Comillas;
governador militar, senyor Ferran Be¬
renguer; el president de la Diputació,
senyor Maluquer i Viladot, i per l'Ajun¬
tament els regidors senyors Rocha i Fà¬
bregues, nomenats per la Corporació
municipal.
Com assessor de la junta, segueix
essent-ho el degà del Col·legi d'Advo¬
cats de la ciutat, que actualment ho és




La Gaceta d'avui, entre altres, publi¬
ca les disposicions següents:
Decret-Llei reorganitzant els serveis
de proveïments que en el successiu
dependran en absolut del Ministeri de
Economia i rectificant l'actual règim.
Adjudicant al comte de Torrubia la
construcció i explotació de l'auto-pista
Madrid-Irún.
Regulant la importació en franquícia
de bestiar, llanes i fustes procedents de
Andorra compreses dintre les quanti¬
tats que en ell s'assenyalen i esmentant
les mercaderies que poden exportar-se
a Andorra encara que la seva exporta¬
ció estigués subjecta a restriccions.
Weyler, fora de perill
El general Weyler ha millorat sensi¬
blement en el seu estat, fins tal punt
que molts creuen que ha desaparegut
lot perill d'un fatal desenllaç com s'ha¬
via temut.
Es creu que avui els metges facilita¬
ran el darrer butlletí de l'estat de l'il¬
lustre general.
L'acte d'afirmació monàrquica
Fins ara el Govern no ha autoritzat
l'acte d'afirmació monàrquica que es
prepara, seguint el seu criteri de no au¬
toritzar pel moment, actes polítics.
5,30 tarda
En lloc de superàvit hi ha dèficit
El ministre de Finances ha dit que té
molt avançat l'estudi del pressupost i
creu que aviat podrà donar una nota
en la qual posarà de manifest la verita¬
ble situació.
No obstant es pot avançar que de
l'estudi resulta que el superàvit que
anunciava el Govern dictatorial s'ha
convertit en un dèficit de 100 milions
de pessetes, a conseqüència d'haver-hi
molts serveis indotats i altres sense ha¬
ver-se pagat.
El Govern, mercès a la supressions
acordades ha pogut anivellar el pressu¬
post.
Accident d'aviació
A les deu del matí volava en un apa¬
rell en el camp dels Quatre Vents el
capità d'artilleria senyor Josep Mendez
Parada. De sobte se li ha encès el motor
i en vista de la greu situació ha ordenat
al soldat que l'acompanyava que es
llancés a l'espai amb el paracaigudes.
El soldat complí l'ordre i en saltar
trencà la direcció i l'aparell s'estavellà
contra terra.
EI capità ha resultat mort i el soldat
amb lleures erosions.
Rumor desmentit
El subsecretari de la Presidència ha
desmentit que es pensi crear el minis¬
teri de l'Aire, per al qual s'indicava els
generals Sanjurjo o Kindelan.
Diu el ministre de la Governació
El general Marzo ha dit que s'havia
resolt el conflicte de Sagunto.
També ha dit que els aldarulls de
Bilbao no han tingut gaire importància
Han estat algunes topades entre obrers
Estranger
3 tarda
Les inundacions del sud de França
TOLOSA,?.—Les aigües van retirant-
se de les regions que han estat inunda¬
des aquests dies.
Gairebé a tot arreu, l'aigua ha deixat
una capa de fang d'un gruix de quasi
un pam en el qual s'hi troben engan¬
xats mobles i tota mena d'utensilis.
També han estat trobats varis cadàvers.
Es confirma que Moisàc és la pobla¬
ció que més ha sofert dels temporals.
Moisac, població d'uns vuit mil habi¬
tants, travessada pel riu Tarn i per un
canal del Garona, compta ella sola amb
uns 400 morts i 1.500 cases destruïdes,
moltes de les quals s'han esfondrat i
altres estan a punt de fer-ho.
S'ha restablert la comunicació amb
Agen, que ha estat aïllada tres dies.
Una quarta part de la població de
Montauban va estar inundada i las ca¬
ses d'aquests barris han sofert seriosos
perjudicis. A .Montauban les aigües es
retiren progressivament, havent-se or¬
ganitzat de seguida els treballs de sal¬
vament. En aquesta població, les vícti¬
mes són també en nombre important.
Els nombrosos ponts arrastrats pel
corrent fa que les comunicacions
amb tota la regió'sudest sien molt pre¬
càries.
Es tem que el total de víctimes, el
nombre exacte de les quals encara no
se sap, pugi a 600 o 700.
PARIS, 7. — L'ambaixador d'Angla¬
terra ha lliurat al senyor Briand una
lletra de simpatia al govern francès
amb motiu del desastre del sudest.
AGEN, 7.—Les aigües s'han retirat
de la part inundada de la ciutat.
La comunicació per carretera ha po¬
gut restablir-se, però el telègraf i el ter
lèfon encara no funcionen.
Han estat trobats varis cadàvers vícti¬
mes de les inundacions.
El «dijous vermell»
LILLE, 7.—La crida dels directors
comunistes per tal que els obrers de
aquesta població i de Roux i Tourcoing
abandonin el treball ha estat desatesa.
Els treballadors en massa s'han pre¬
sentat a les fàbriques i tallers.
PARIS, 7. — Els diaris en general
constaten que la intentona comunista
d'ahir va tenir un èxit insignificant tant
a França com a l'estranger.
En algunes ciutats aconseguiren els
comunistes reunir cert nomore d'ad¬
herits. Però aquestes manifestacions
varen ésser molt lluny de tenir la im¬
portància que els comunistes volien
donar-los-hi.
BERLÍN, 7—A la prefectura de poli¬
cia declararen que amb motiu de les
manifestacions comunistes del «dijous
vermell» a les 10 de la nit hi havia a
Berlin 14 ferits, entre els quals, set
agents de policia. Les detencions a la
capital eren 230.
Segons el Berliner Tageblatt també
a Colònia les manifestacions comunis¬
tes foren greus, véient-se la policia
obligada a efectuar vàries càrregues,
Els ferits son 23 i els detinguts prop
de 300.
En totes les altres ciutats del Reich,
els comunistes celebraren manifesta¬
cions si bé sense importància.
LONDRES, 7.^En les manifesta¬
cions d'ahir no hi haguerén incidents
de importància. Només a Glasgow la
policia es veié obligada a efectuar và¬
ries càrregues practicant algunes deten-
99^^Banco Urqiujo Catalán
Domicili: Pelai, 42-Barc8ÍQna Capiial: 25.000.000 Apartd de Coneus. B45-Telàion 16460
Direccions tclcgrràflca i Telefònica: CATURQUIJO : Masratzems a la Barceloncla-Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTíTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Biarritz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés importants del món
agencia de matarà
Carrer de Carlee Padrís, 6 - Apariat, s - Telèfon 8 805
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflciíia: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
dons, entre les quals hi havien 4 dones.
NOVA YORK, 7.—Els tumultes pro¬
vocats pels comunistes a Washington,
davant la Casa Blanca, obligaren a la
policia a donar algunes càrregues i a
dissoldre els grups per mitjà de bom¬
bes lacrimògenes. Amb tot, s'efectua¬
ren vint detencions.
A Nova York, davant l'edifici del
Municipi, situat a Union Square, es
congregaren més de 60.000 manifes¬
tants originant-se alguns disturbis rn
ésser dissolts per la policia. Hi ha¬
gueren detencions i alguns contusos.
PRAGA, 7.—El «dijous vermell» no¬
més ha tingut repercussió sensible a
Gablenz en què la policia fou objecte
de repetits atacs per part dels manifes¬
tants, veient-se precisada a dissoldre Is
i practicant algunes detencions. En la
resta de les ciutats txecoslovaques els
incidents ocorreguts no han tingut im¬
portància.
ATENES, 7.—Malgrat la intensa cam¬
panya que aquests darrers temps ve¬
nien desplegant els elements comunis¬
tes en tota la República, el «dijous ver¬
mell» ha transcorregut sense incidents
d'importància.
Nou govern a Romania
BUCAREST.—El govern ha estat mo¬
dificat de la següent manera: .
El Sr. Mirto ha estat nomenat minis¬
tre de justícia en substitució de junian,
dimissionari. Voicu Nitzesco serà mi¬
nistre del Comerç i Indústria, en lloc
del Sr. VIad, dimissionari i el diputat
Angelescu serà subsecretari a l'Exterior,
reemplaçant a Mirto.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 32 55
Belgues or 115 60
Lliures esterlines ..... 40'34
Lires . 43'45
Francs suisses 160 40
Dòlars 8 295




Exterior . 82 00
Amortitzable 5 % 92'10
















La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
: IMPREMTA MINERVA i
llibreria, papereria, objectes escrip ori,
DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Joan de Déu,
fd., Patró de malalts i d'hospitals; Sant
Julià, arquebisbe de Toledo, i Santa
Erènia, mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a les Teresas en sufragi
de l'ànima de D. Josep Goday i de la
seva esposa (a. C. s.); exposició a les
7; a dos quarts de 9, ofici i reserva a
les 6 del vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11; a dos quart?' de 7 del matí, trisa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de 8
mes de Sant Josep; a les 8, novena de
la gràcia a Sant Francesc Xavier. Ves¬
pre, a les 7, rosari i Via-Crucis a la ca¬
pella dels Dolors i repetició del mes de
Sant Josep.
Demà, a les vuit del matí, missa de
ri. Cor de Maria. A les vuit del vespre.
Felicitació Sabbatina per la Congrega¬
ció Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Demà, a un quart de vuit del vespre,




Dia 25.—Anna Pou Pujol; Jordi Ba¬
dia Diví; Joan Ruiz Carles; Montserrat
Castany Miró.
Obituari
Dia 22.--Rosa Roca Solà, 72 anys,
Cuba, 24; Antoni Pollina Rafecas, 85
Cementiri, 2; Vicens Caíeura Llunés,
63 anys, Hospitíü, 17.
Dia 24.—Dolors Roca Gimeno, 87
anys. Reial, 472; Josepa Ferrer Mora,
41 anys. Convent Caputxines.
Dia 25.—^Josep Garcia Forés, 81 anys
Fra Lluís de Leon, 87; Joaquima Bor-
doy Pi, 67 anys. Sant Francisco, 18-2.°
Sm&riemifi Mínesrva.— Mataró'
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 7 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, a càrrec del pro¬
fessor natiu Monsieur Martin. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Intercanvi in¬
ternacional de programes amb la re¬
transmissió d'un concert des del Con¬
servatori de música. — 22'00: Notícies
de Premsa. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona.—23'00:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 8 de març
IFOO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part
. del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13 00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral i cinematogràfica.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
FEstació. Tercet Ibèria.—18'00: Cotit¬
zacions dels mercats internacionals i
canvi de valors. Tancament de Borsa.
Notícies de Premsa.—19'00: Tancament
de l'Estació.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Caixa d^Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 154.488 ptes. 00 ets. procedents
de 404 imposicions.
S'han retornat 99.425 ptes. 73 ets. a
petició de 108 interessats.
Mataró, 2 de març de 1930.
EI Director de torn,
J. Arenas
Les cures meravelloses de la Clínica Portal de TAngel, 36,
Barcelona, són degudes, a més del MT. ASUERO, a l'us dels aparells VIOLETA
que treuen a l'acte tot dolor i curen radicalment tota enfermetat, deformació o llaga
Mobleslíosep Jubany
Riera, S3 - MATARÓ - Barcelona, 9
Dormitoris senzills des de
» amb armari lluna. . . »
» » » de dues llunes »
Menjadors des de »












Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
l^ampiateria Bigay, Riera
Dipò.^ií de Barcelona: Rambla
de les Flors, n.° ló.eníressol
Combustible "PANTERA"
PATENTAT
El de més rendiment i més econòmic
"Compañía General de Cabones"
Sant Antoni, 70 MATARÓ
FRANCISCO FABREGAS
SUCCESSOR DE L'ANTIGA — « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica





JOSEP CREUS SELVA, S.A
de Barcelona





a 3 ptes. quilo
Sant Cristòfor, 19-Mataró
I CALLOSNo se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
I lo que solo es obra de su incuria. El
I que tiene la cara sucia es porque no
I se lava. El que tiene callos, juanetes,
I ojos de gallo y durezas, es porque '
í no usa el patentado
I UNGÜENTO MAGICO
I que en tres dias los extirpa totalmen-I te. Pídalo en farmacias i droguerías,! 1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San llde-
. fonso, 4 - Madrid.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
Si ne€e§sitâ retraitár^se per ais§iiiiipie p^riiciil^r o
comercial^ pensi en la
Fotografia Àmcr Fill
Carrer Reial. 332 MATARÓ
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les'WUOU Vi<c.vtl^UVlU U ICO
Reparacions I neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacii
^ ^
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i absO'
luta garantia. . —"
1"^"* 1^^
SERVEI A DOMICILI
